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充足率（％） 平均値 栄養所要量i四訂1臓女子） 充足率（％）
エネルギー（Kcal） 1，534 2，100 73．0 1，698 2，150 78．9
た　ん　白　質（g） 56．2 70 80．3 64．6 70 92．3
脂　　　　　肪（9） 35．4 58～70 61．0 50．6 50～60 100
糖　　　　　質（9） 236．4263～315（90～98） 237．8268～322（88～74）
カルシウム（mg） 343．4 600 57．2 357．2 600 59．5
鉄　　　（mg） 7．6 12 63．3 7．2 12 60．0
ビタミソA（IU） 2，544 1，800 141．3 1，720 1，800 95．5
ビタミソB、（mg） 0．94 0．8 117．5 1．03 0．9 114．4
ビタミソB，（mg） 1．07 1．2 88．3 1．02 1．2 85．0
ビタミソC（mg） 77．5 50 155．0 71 50 142．0













米　飯 その他※ 欠　食 米　飯 その他※ 欠　食 米　飯 その他※ 欠　食
上越地区（N＝112） 60．2 32．6 72 69．6 27．2 3．2 81．1 14．2 4．7
中越地区（N＝79） 50．2 48．5 1．3 70．3 29．0 0．7 86．2 13．1 0．7
下越地区（N＝176） 53．4 41．1 5．5 71．1 25．0 3．9 77．8 15．0 7．2
全　　体（N＝367） 54．6 40．7 4．7 70．3 27．1 2．6 81．7 14．1 4．2
※「その他」には、パソ類、ラーメソ、うどん、スパゲッティ、ピザ、餅等を示す。
48 歌城純子・玉木民子
IV　ま　　と　　め
　これからの食生活はどうあるべきかを考える資料として、本県における各家庭の食生活の実態
を知るために1984年に上・中・下越の高校各2校に「食生活に関するアソケート」を依頼し、高
校生の生活面と各家庭の食事記録による調査を行なって当時の食生活の実態を把握することが出
来たが、それから10年を経過しようとしている1993年に再び各地域の高校に調査を依頼し食生活
に関する回答を得ることが出来たので、1984年（前回）と1993年（今回）について比較検討した。
　高校生の生活面と食事調査で前回に比し、今回その変化が顕著であったのは次の事があげられ
る。
　1．健康状態の意識調査では「良好」とするものが多くなり、病気がない。性格も明るく活発
　　な高校生像があらわれている。
　2．食事については、食べる量が前回より多くなっている。しかし料理への関心や得意料理は
　　低下し、家庭で手伝いをする生徒も減少している。偏食のない生徒、嫌いな食品が減ってい
　　るのは良い傾向といえる6
　3．食事調査では、欠食は少なく、主食は米飯が殆どで、朝食では50～60％、昼食はほぼ70％
　　前後、夕食では77～86％を占めていた。米飯の他にはパソ・ラーメソ・うどん・スパゲッティ・
　　ピザ・餅・カップ麺・カロリーメイトなど多種の内容である。
　4．栄養摂取量については、所要量を充分満たしている栄養素はビタミソB、とビタミソCの
　　2種だけで、とくに摂取不足と心配されるのはカルシウム、鉄、エネルギー、ビタミソB2
　　である。
　以上の調査結果を念頭において、今後の食生活指導に努めたいと思っている。
　この調査にあたって、ご協力頂いた県立吉川高校、県立高田北城高校、県立長岡大手高校、県
立三条高校、県立新潟商業高校、県立新潟中央高校の諸先生、生徒の皆様に心から感謝申し上げ
ます。
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